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Kahve selülit yapar mı?
Sevgili Güzin abla. 'V H H H H H H H I I M  
siz birçok konuda okur- /Şî 
(arınızı aydınlatıyorsu­
nuz. Zaman zaman gü 
zellik konularında da 
bilgiler veriyorsunuz.
Ben 33 yaşında genç 
bir kadınım. Çalışıyo­
rum ve çalıştığım işye­
rinde günde en az iki FAKS: (0 212) 677 04 35 
üç kez kahve içiyorum.
İşin kötü tarafı kilo al­
maya eğilimliyim. Arkadaşlarım beni hep uyarıyor­
lar. Böyle kahve içmek hem kilo almama yol açar­
mış hem de selülite neden olurmuş. Bilmem bu uya­
nlara ne kadar güvenmeliyim? Çünkü annem ve an­
neannem de kahve tiryakisidir. Güne kahvesiz baş­
lamazlar, akşam yemeğinden sonra da mutlaka kah­
ve içilir bizim evde. Oysa ne annem ne de büyükan­
nem kiloludurlar. Selülit diye bir şey de bilmezlerdi. 
Siz ne dersiniz?
• Kadıköy'den Derdim Selülit
SEVGİLİ okurum, son yıllarda sağlıksız beslenme nede­
niyle ortaya çıkan selülit sorununun giderek genç yaşlı, tüm 
kadınlann kâbusu olduğu bir gerçek. Doğrusunu söylemek 
yerindeyse, hepimiz sağlıksız bir yaşam sürdüğümüz ve bes­
lenmemize hiç önem vermediğimiz için cilt dokusu altına 
yerleşen bu çirkin yağlar giderek artıyor. Bugün artık man­
kenlerde bile selülit sorunu göze çarpıyor. Bunun bir nedeni 
de fast-food denen ayaküstü beslenmenin metabolizmayı 
bozması, aşın yağlı ve aşın karbonhidrat yüklü yiyecekler. 
Gençler de, büyükler de su içmeyi bilmiyorlar. Oysa selülitin 
en büyük nedeni vücudumuzun susuz kalması. Tuzlu besinler 
ve alkol selülite yol açan en büyük etkenler. Kahveye gelin­
ce, çay, kahve ve kolalı içecekler sinir sisteminde bozukluk 
yaratabiliyor. Aşın kahve ve çay tüketimine bir de kolalı içe­
cekler katılınca, yorgunluk, huzursuzluk, uyku bozukluklan 
ortaya çıkıyor. Kan dolaşımı etkileniyor. Gerçekten bazı bes­
lenme uzmanlan şişmanlara diyet sırasında asla kahve içme­
melerini öneriyorlar. Kahvenin yağlanmaya yol açtığını, kilo 
kaybını önlediğini söylüyorlar. Ancak kahve alışkanlığı olan­
lara günde bir fincan kahve veriyorlar. Fazla değil. Selülitten 
korunmak için mutlaka günde iki litre, yani aşağı yukan 8 
bardak su içmek gerekli. Tabii aşın tuzdan ve yağdan da ka­
çınmalı. Size rahatlık veriyorsa, günde bir fincan kahvenizi 
için sevgili okurum. Üstelik çok fazla içilmemek kaydıyla 
kahvenin kalbi güçlendirdiği bile söylenir.
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